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L'ORIGEN DE LA SENYORIA EPISCOPAL DE 
LA SEU D'URGELL
ABSTRACT
The lordship of the Bishops of Urgell over the town of La Seu dates from the time
of the donations made by Count Ramon Borrell of Barcelona, tutor of the young Count
Ermengol II of Urgell, to the holy bishop Ermengol after his election around the year
1010. Two years later the Pope Benedict VIII recognized this lordship.
INTRODUCCIÓ
La població de la Seu d’Urgell, nascuda i crescuda a l’entorn de la catedral de
Santa Maria (Sancta Maria Sedis Urgelli), es convertí amb el temps en una senyo-
ria eclesiàstica, on els bisbes d’Urgell exerciren al llarg de vuit segles, des de l’Alta
Edat Mitjana fins a la supressió del feudalisme a l’Estat Espanyol per les corts de
Cadis el 1812, la plenitud dels drets senyorials. Els historiadors, antics i moderns,
de la capital de l’Urgellet coincideixen en atribuir a aquesta forma peculiar de
govern, per la seva naturalesa i la seva durada, una influència decisiva en la confi-
guració de la vida de la ciutat i el desenvolupament de les seves institucions,1 però
defugen de pronunciar-se o discrepen quan es tracta de precisar-ne l’origen. La
qüestió resta doncs oberta i intentaré donar-li una resposta vàlida en la mesura que
ho permet la documentació conservada.
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Avui ja no hi ha ningú que defensi la versió tradicional, mantinguda durant
molt de temps, segons la qual aquell domini seria fruit d’una donació de Carle-
many i Lluís el Piadós, confirmada per la famosa acta de consagració i dotació de
la catedral del 819.2 A part d’haver estat redactada en una data posterior a la indi-
cada,3 el document no hi fa cap referència, com tampoc els preceptes imperials de
Lluís el Piadós (835) i Carles el Calb (860).4 Per la mateixa raó cal descartar tam-
bé que hagués tingut lloc arran de la important permuta de propietats entre el com-
te Borrell II de Barcelona-Urgell i el bisbe Sal·la, l’any 988, que va representar, això
sí, un considerable augment del patrimoni dominical de l’església urgel·litana.5
Algunes de les possessions cedides pel comte, a canvi d’altres situades al Berguedà,
s’esqueien a la vall d’Andorra i a les proximitats de la Seu –Bescaran, Alàs, Boxa-
dera, Salelles i Sant Esteve del Pont–, sense esmentar la ciutat exclosa del conveni.
Que l’església d’Urgell no hi va adquirir ni hi tenia aleshores cap jurisdicció civil,
es desprèn, a més, clarament del fet que tant la butlla confirmatòria dels seus béns
del papa Agàpet II, atorgada a petició del bisbe Guisad II(951),6 com la del papa
Silvestre II, impetrada pel bisbe Sal·la(1001)7 desconeixen del tot l’existència de
qualsevol títol de propietat secular dels prelats urgellesos sobre la capital del bisbat.
Aquest silenci s’interromp només a partir del segle XI i del pontificat de sant
Ermengol (1010-1035). Per primer cop la butlla del papa Benet VIII, recaptada pel
sant (1012), inclou expressament la Seu entre les possessions de l’església urgellesa,
i n’atribueix la donació al comte Ramon. El passatge al·ludit diu així textualment:
«Confirmamus etiam ad ipsa villa cum finibus suis ad locum vocitatum sancte
Oriellensis ecclesie de illa hora in antea, quam Raimundus comes reddidit in potes-
tate domino Deo eiusque precelse Genitricis et in manu memorato Ermingaudo
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2. P. PUJOL: L’acta de consagració i dotació de la catedral d’Urgell de l’any 819 o 839, «Estudis
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Ars de San Jordi», Barcelona, 1998, pp. 23-33.
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1950, pp. 282-285 i 286-288. “Urgellia”, 3 (1980), doc 214, pp. 45-47.
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1969, II, p.650: “Concretamente, el señorío del obispo sobre la ciudad (la Seo) radica jurídicamen-
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21, 2ª ed., Barcelona, 1989, p. 132), que ara crec haver de rectificar.
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episcopo, propter remedium anime sue et uxori sue Ermesinde et pro remedium
anime genitori suo et fratri suo Ermengaudo».8
La notícia, que havia passat fins avui inadvertida als investigadors, mereix ser
retinguda i valorada com cal, ja que no hi ha cap raó per a posar en dubte la seva
autenticitat. Malgrat la seva brevetat, les informacions que proporciona permeten
d’identificar l’autor de la transferència de la Seu de la potestat comtal al domini
episcopal, determinar la data aproximada en què això s’esdevingué i les cir-
cumstàncies que probablement la motivaren.
Respecte al primer punt no resulta gaire difícil, malgrat l’omissió del nom del
comtat, reconèixer en el donant el comte Ramon Borrell de Barcelona, marit de la
comtessa Ermessenda, que, com és sabut, després de la mort del seu germà Ermen-
gol I d’Urgell en la cèlebre expedició militar catalana a Còrdova, el 1010, exercí
durant set anys (1010-1017) el càrrec de tutor del fill Ermengol II menor d’edat.9
De les seves actuacions durant aquest període, com a regent i administrador del
comtat urgellès, n’han romàs diversos testimonis en la documentació local, sobre-
tot relacionades amb l’eixamplament de la frontera meridional del mateix comtat,
a costa dels sarraïns de Balaguer i de Lleida. A la seva activitat guerrera cal atribuir
en especial la reconquesta del territori i de les poblacions d’Alòs de Balaguer, Mont-
magastre, Rubió, Artesa de Segre i Malagastre.10 Això li permeté, entre altres ini-
ciatives, de cedir al monestir de Sant Sadurní de Tavèrnoles, poc abans de la seva
mort, el lloc de l’Espluga, situat prop del castell de Malagastre («quod nobis Deus
dedit et liberari concessit a contubernio et manibus paganorum»), per tal que l’a-
bat i els monjos hi construïssin una església dedicada a Sant Salvador, cultivessin les
terres ermes i les repoblessin.11
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ficant-ne la sentència, favorable al bisbe sant Ermengol i contrària a les pretensions de l’abat Duran
de Santa Cecília d’Elins. «Urgellia», 4 (1981), doc. 390, pp. 96-99.
10. S. SOBREQUÉS: Els grans comtes..., p.26 ; J.LLADONOSA: Història de Lleida, Tàrrega, 1972, p.
108.
11. C. BARAUT: Diplomatari del monestir de Sant Sadurní de Tavèrnoles (segles IX-XIII), “Urge-
llia”, 12 (1994/95), doc. 43, pp. 112-113. El 1019 els comtes Ermessenda de Barcelona i el seu fill
Berenguer Ramon I intervenen en la donació al monestir de Tavèrnoles del cenobi de Sant Llorenç
de Morunys, a la vall de Lord (Ibid., doc. 44, pp. 113-114), i el 1020 la comtessa Ermessenda dóna
La concessió dels drets senyorials sobre la població de la Seu a l’Església i al bis-
be Ermengol («in manu memorato Ermengaudo episcopo») encaixa doncs perfec-
tament amb les condicions creades al comtat d’Urgell arran de la mort del comte
Ermengol I i de la seva successió, i fou feta, segons refereix la butlla papal més
amunt mencionada, per a remei de les ànimes de l’atorgador, el comte Ramon
Borrell, de la muller Ermessenda, del pare («genitori»), el comte Borrell II de Bar-
celona, i el germà («fratri»), el comte Ermengol I d’Urgell. Tot un recordatori fami-
liar! Segurament l’acte degué ésser consignat per escrit, però el document no ens ha
arribat, i això ens priva de saber si, a part de les devocionals, la donació comporta-
va també altres clàusules compensatòries d’ordre temporal. En tot cas el bisbe
Ermengol mantingué unes relacions excel·lents amb el comte barceloní al llarg de
la seva regència urgellesa, com ho demostra el pacte d’amistat i ajuda mútua que els
unia,12 i el suport que va prestar-li en la seva política expansionista i en les cam-
panyes bèl·liques contra els sarraïns. La conquesta de Guissona, per iniciativa epis-
copal, abans del 1024,13 constitueix una prova inequívoca de la seva participació
activa en aquelles operacions de rescat de les comarques del bisbat sotmeses al jou
musulmà, si és que no en fou l’inspirador.
Quant a la data en què el senyoriu de la Seu passà a mans de l’església d’Urgell
disposem de dos punts de referència segurs per a situar-la cronològicament en el
seu veritable context. D’una banda la butlla del papa Benet VIII, del mes de desem-
bre de 1012, que dóna la cessió ja per realitzada, proporciona el límit ante quem,
abans del qual s’ha de col·locar, i de l’altra el terme post quem ha de correspondre i
no pot ésser anterior a l’inici del pontificat del bisbe Ermengol, receptor del privi-
legi comtal, que va començar oficialment el 18 de novembre de 1010, amb la
solemne inauguració de la canònica per ell restaurada a la catedral.14 Sabem que
aquest esdeveniment reuní a la Seu una magna assemblea de dignataris eclesiàstics
i laics, encapçalada pels comtes de Barcelona, Ramon Borrell i Ermessenda («vene-
rabilis comitis nostri Raimundi et egregie uxoris eius Ermesindis»), la comtessa
d’Urgell i el fill Ermengol encara en la infància («adhuc tenellus»). Amb llur voler
i beneplàcit («voluntate pariter et adsensu») la nova institució fou esplèndidament
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a Tavèrnoles un alou situat al lloc de Laguna Furt, comtat d’Urgell, que li pervenia del seu marit el
comte Ramon Borrell (Ibid. doc. 45, pp. 114-115).
12. «Urgellia», 4 (1981), doc. 484, pp. 183-184. No està datat, però posterior al 1010 i ante-
rior a la mort del comte, 8 de setembre de 1017. A. MUNDÓ: La mort del comte Ramon Borrell de
Barcelona i els bisbes de Vic Borrell i Oliba, «Estudis d’Història Medieval», 1 (1969), pp. 3-15.
13. El 2 de novembre d’aquest any es celebrà a Guissona un judici, on el bisbe Ermengol decla-
ra haver deslliurat ell la ciutat í el seu territori de les mans dels sarraïns («quem ipse de manibus paga-
norum multo labore abstraxerat»). «Urgellia”, 3 (1980), doc. 2, pp. 227-230. P. BERTRAN: Ermengol
d'Urgell: l'obra d'un bisbe del segle XI, dins “La transformació de la frontera al segle XI”, IEI, Lleida,
2000, pp. 109-112.
14. «Urgellia», 4 (1981), doc. 315, pp. 28-31. P. BERTRAN: Ermengol d'Urgell, pp. 93-94.
dotada pels assistents i el bisbe, amb béns propis i diocesans, sense que en els espe-
cificats en l’acta fundacional hi figuri però la capital del bisbat. Tanmateix tot sem-
bla indicar que la seva assignació a la mitra i a la canònica d’Urgell es produí ales-
hores o poc després, d’una manera conjunta. De fet consta que els canonges en
èpoques posteriors compartien amb els bisbes certes atribucions de govern i gau-
dien d’uns privilegis extraordinaris dins del règim municipal, molt per damunt de
la resta dels habitants de la ciutat.15 Sigui com sigui, el cert és que a partir de la
sobredita butlla, totes les butlles papals posteriors confirmadores dels béns de l’es-
glésia urgel·litana, d’Urbà II (l099), a petició de sant Ot,16 Adrià IV (1154/59)17 i
d’Alexandre III (1165),18 no deixen mai d’incloure entre les seves possessions la vila
de la Seu (“villa Sedis”), i aquest domini exercit de dret i de fet és reconegut, sense
restriccions, pels comtes d’Urgell, els únics que haurien pogut impugnar-ne la legi-
timitat i la validesa.
En resum doncs, l’origen de la senyoria episcopal de la Seu caldria cercar-lo en
una donació del comte Ramon Borrell de Barcelona i també d’Urgell, durant la
minoria d’edat d’Ermengol II, al bisbe sant Ermengol en els inicis del seu pontifi-
cat i coincidint probablement amb la refundació i dotació de la canònica (1010),
el qual, per tal de conferir-li major fermesa, hauria encara tingut cura de fer-la apro-
var pel papa Benet VIII (1012), potser en l’avinentesa d’una seva visita a Roma.
Montserrat, 28 abril 2000
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15. Es troben recopilats en un document de 1212, intitulat «Privilegium canonicorun Urge-
llensium quo continentur consuetudines quas ipsi habent in villa Sedis». F. VALLS I TABERNER: Fran-
queses i usances de la ciutat d’Urqell, «Estudis Universitaris Catalans», 12, núm. 1 (1927), pp. 176-
177.
16. «Confirmamus...et villam ipsius Sedis Urgellensis cum omnibus suis pertinentiis», «Urge-
llia», 8 (1986-87), doc. 1170, pp. 98.
17. P.KEHR: Papsturkunden in Spanien,Catalonien, II, Urkunden und Regesten, Berlín, l926,
núm. 51, p. 319; «Urgellia», 10 (1990/91), doc. 1523, p. 36.
18. P.KEHR: Papsturkunden…, II, núm. 116, pp. 410-412; «Urgellia», 10 (1990/91), doc. 1599,
pp. 123-124.
